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一
20 世纪 50 年代以来, 在世
界范围内 , 特别是亚洲地区的旅







模 的 群 众 性 旅 游 已 经 成 为 一 个
巨大的产业 , 并具有越来越大的
发 展 空 间 。 早 在 20 世 纪 70 年
代 , 美国的未来学家卡恩就曾经
预测: 到 20 世纪末 , 旅游将成为
世 界 上 最 大 的 工 业 产 业 之 一
(Kahn H. Brown, W. and Martell
L 1976)。勿庸置疑, 这一预测今
天已经成为现实。据统计, 从 20
世纪的 1960 年以来 , 国际旅游
人 数 从 70, 000, 000 到 1993 年
的 500, 000, 000, 年 均 增 长 8%。
来 自 旅 游 的 收 入 从 1960 年 的
＄6, 900, 000, 000( 美元) 到 1993
年的＄334, 000, 000, 000( 美元) 。
世界旅游组织在 20 世纪90 年代
中期预计 , 到 2000 年国际游客
的 数 量 会 达 到 750, 000, 000, 旅
游收 入 达 到＄720, 000, 000, 000
( 美元) ; 到 2010 年 , 旅游人数将
超 过 十 个 亿 (Graburn,1995:161~
162)
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[摘 要] 作为世界上最大的产业 , 现代旅游在世界政治经济、区域战略和社会方式等方面起到了越来越重要的作用。本
文从当代世界旅游的发展情况 , 旅游在政治经济舞台上所所扮演的角色 , 旅游的可持续性发展以及在旅游东南亚国家所产生
的作用和变化等方面进行阐释和分析 ; 以旅游在东盟国家的一些情况描述和案例分析 , 以强调现代旅游给这一地区所带来的
机遇及挑战。
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Shadow in the sun: the value implication of modern tourism
——reflections and cases of the development of southeas t as ian tourism
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Abstract: Modern tourism, as the largest industry in the world, is playing a more and more important role in the global
economy, politics, regional strategies and social manners. The paper describes and analyzes the following aspects: the
development of modern world tourism, the role of tourism in politics and economy, the sustainable development of tourism,
effects and changes tourism brings Southeast Asian countries. And the conditions and case analysis of tourism in Southeast
Asian areas are dealt with to emphasize that modern tourism will bring these areas opportunities and challenges.
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彭兆荣 / 阳光下的阴影: 现代旅游的一种价值隐喻
而 像 中 国 和 亚 洲 其 他 多 数 发 展
中国家一样 , 由于在近一段历史









在 20 世 纪 70 年 代 就 提 出 了 著
名 的 “ 世 界 体 系 理 论 ”(Waller-
stein,1974), 在他看来 , 以资本 为
基 础 的 世 界 体 系 经 历 了 五 百 多
年的发展 , 其系统本身虽然发生







试 图 最 大 可 能 地 敛 聚 资 本 以 扩
大再生产。不言而喻, 这个“世界
体系”是一个“失衡的”、“不公平
的”体系 , 是 一个滋生“权 力 ”与
“霸权”的体系。当代大规模的、
以 资 本 为 先 导 的 群 众 性 旅 游 在
形 式 上 就 像 一 种 对 区 域 和 地 方
社会的“大举入侵”; 有的学者干
脆 称 现 代 旅 游 为 “ 帝 国 主 义 行
为”( Nash.D,1977) 。它大致有以
下两种分析视野: 首先是现代旅
游 与 资 本 相 结 合 成 为 一 种 带 有
“帝国主义”某种特征的社会事
件。其次是“发达国家”对“欠发
达 国 家 和 地 区 ” 的 社 会 价 值 导
入。换言之 , 通过现代旅游活动,
“世界体系”中 的“区域和地 方 ”












的 旅 游 发 展 和 旅 游 产 业 中 更 处
于严重的状态。这里既包括“第
一 世界”在社会 政 治 方 面 的“ 权
力 话 语 ” 制 造 以 及 社 会 价 值 的
“输 出”, 也包括 资 本 的“ 帝 国 主
义形式”对 广 大 第 三 世 界 的“ 侵
略”, 还包括产业中的技术力量
和管理模式引入等 , 都使得同样





“欠发达”、“南”( the South) 、“发
展 中”、“低收 入 ”、“ 非 生 存 的 经
济 形 态 ”(non- viable economies)




源”去进 行交 换 , 以 至 于 有 的 时
候 不 惜 以 巨 大 的 消 耗 甚 至 破 坏
为代价。
由此可见 , 在第三世界的旅
游 和 旅 游 产 业 发 展 不 仅 处 在 更
为艰难的阶段 , 而且在很大程度
上仍属于“被扶持的对象”。早在
20 世纪 60 年代, 一些国际组织
和 个 人 就 已 经 认 识 到 旅 游 对 经
济发展是一个重要促进因素 , 特
别 是 对 那 些 经 济 欠 发 达 的 国 家
和地区。比如 1963 年联合国就
已 经 注 意 到 了 这 一 点 ( United
Nations,1963) 。与此同时, 国际组
织 和 机 构 的 评 估 性 研 究 和 判 断
也相互辉映。一些国际的基金组
织 也 通 过 各 种 方 式 开 展 并 推 进
国 际 旅 游 活 动 的 展 开 以 配 合 不
断增长的国际旅游 , 支持和鼓励
发展中国家开展旅游活动。如国
际 银 行 这 样 的 国 际 财 政 金 融 组
织 也 介 入 进 来 。 根 据 学 者 的 统
计 , 国际游客到发展中国家进行
旅 游 的 数 量 在 近 几 十 年 当 中 呈
直线上升的趋势。1960 年比前一
个 十 年 增 长 了 6.5%,70 年 代 增
长 了 11.1% , 80 年 代 增 长 了
16.6% (Goldfarb,1989:6)。






的 环 境 和 社 会 结 构 所 造 成 破 坏
的描述。如 , 弗朗兹·发农在《地
球的不幸》一书中把国际游客大





其实 , 即使 在 今 天 , 我 们 仍 可 以
看 到 在 有 些 国 家 和 地 区 仍 然 存
在 着 这 一 类 现 象 。 西 方 国 家 或
“发达国家”的游客在工作之余 ,
或成团成 群 , 或 结 伴 , 或 个 人 去
往一些国家和地区( 主要指第三











































就 是 彻 底 阻 断 第 三 世 界 对 发 达
国家的依附纽带。在一些学者看
来 , 旅游不仅不能对解决危机有
所帮 助 , 相反 , 更 加 剧 了 这 些 国
家和人民的危机。人们应该清醒








Organization)( 简称 WTO) 在 1993
年 发 表 的 《可 持 续 性 的 旅 游 发
展: 地方计划制定导言》中 , 把旅
游定位于“全球性的地方”现象。
虽然迄今为止 , 旅游还不说是所
有 国 家 、 所 有 个 人 所 必 须 的 活




和 文 化 的 可 持 续 性 以 及 经 济 的
可 持 续 性 发 展 (WTO,1993:10)。
“导言”中提出 , 把对旅游发展有
着兴趣 , 即对旅游行业有兴趣的
不 同群体 , 环境 学 家 , 地 方 社 团
等结合在一起 , 以制定并推进旅
游的可持续性发展的规划(WTO,
1993:16- 38)。“导言”相信 : 旅游





关 键 在 于 “ 可 持 续 性 ”(sustain-
ability)。正如皮尔斯所说, 可持续











福 斯 等 学 者 更 具 体 地 提 出 了 以
下几个部分:






将 教 育 的 因 素 融 入 旅 游 活 动 之
中(Mowforth & Munt,2003:103)。
第三 , 地方性参与。毫无疑
问 , 持续性能 否 实 现 , 能 否 发 展
与地方性参与的程度无法分开。
所谓“地方 性 参 与 ”的 一 个 最 重





策 、 社 会 活 动 主 要 来 自 于 政 治
性、政府性、行政性的权力主导 ,
老百姓大多只是被动地参与。这
显然并不是“ 可 持 续 性 ”所 追 求
的目标。
第四 , 保持和保护的因素。
任 何 社 会 活 动 都 属 于 历 史 形 态
中的一个延续过程 , 是在传统基
础 上 支 撑 和 支 持 起 来 的 社 会 行
为。旅游自然也不能例外。所以,












成 为 发 展 和 环 境 保 持 的 宣 传 标
语( Lélé,1991- 19:607- 621) 。”
联合国在讨论一些与“发展和环
境”相关的 议 题 讨 论 时 , 它 也 经
常成为核心概念。我国在制定未
来发展的长 远 规 划 时 , 也 把“ 可
持续性发展”提高到一个国家决
策 的 高 度 来 制 定 和 实 行 。1992
年 , 联合国在巴西的里约举行了
以“环境与发 展 ”为 主 题 的 国 际
会 议 (UN Conference on Envi-
ronment and Development), 也 称




的 指 导 性 原 则 被 写 入 历 史 。 据
此 , 学者们主张旅游发展应该追
求以下具体目标 : 一是保护自然
生 态 与 生 物 的 多 样 性 以 作 为 人




旅 游 作 为 世 界 上 最 大 产 业 在 政
府 和 地 方 经 济 发 展 中 的 可 持 续
性( Smith, 2001:190- 191) 。不过,




































正 像 有 的 学 者 所 观 察 和 分 析 的
那样 ,“迄今为止 ,‘可持续性’这
一 基 本 词 汇 仍 具 有 现 代 政 治 的




个 意 识 形 态 的 概 念 来 使 用 的
(Mowforth & Munt, 2003:80)。具
体地说 , 作为所谓“新世界秩序”
(New World Order) 意识形态的
一个有机部分 , 其所有的意义都










旅 游 的 可 持 续 性 发 展 不 啻 在 国




无 可 束 缚 的 统 治 ——现 代 性 的
个人消费(Selwyn T. 1994:5)。
第 三 , 政 治 性 、政 府 性 组 织
和机构的“权力符号”。从现实的
情形看 , 迄今为止 ,“可持续性”
这一具有明显的“描述性标签”




“ 可 持 续 性 发 展 ”的 关 键 在
于处理好“建设与破坏”的矛盾。
我 们 今 天 的 旅 游 是 一 种 全 球 范
围内的大规模群众性旅游。人们
可 以 从 不 同 的 角 度 来 说 明 它 给
现代社会所带来的积极变化 ; 与
此同时 , 越是 如 此 , 它 也 越 宣 告
着某种危险 , 特别是对自然生态
破坏 、能源的消 耗 、文 化 多 元 性
的负面影响等。换句话说 , 现代
旅游的发展战略中的“建设—破
坏”是一对“ 孪 生 子 ”, 如 何 将 它
们 引 导 到 一 个 更 积 极 的 方 向 需
要认真对待。这种情形在第三世
界国家中表现得更为明显。从某
种意义上说 , 我 们 所 讨 论 的“ 建
设—破 坏 ”的 关 系 问 题 属 于“ 旅
游 政 治 学 ”(the Politics of




家 和 地 方 政 治 决 策 的 主 导 方 向
等一系列重大议题。旅游中“建
设—破坏”这一对矛盾存在 , 对
于 广 大 第 三 世 界 国 家 之 所 以 不
容易根本性避免 , 有的时候与这













大规模的群 众 性 旅 游 :“ 在 过 去
大约三十年里面 , 群众性旅游已
经在摧毁 景点 、破 坏 社 区 、消 耗
稀有资源、污染空气和水源、文
化平庸化 、消 除 特 色 性 , 以 及 总











方 为 了 迎 合 西 方 游 客 的 兴 趣 和
“口味”, 往往会刻意强化异国情
调化 , 给旅游资源披上古代、乡




In Miniature, 已关闭) 、微型公园
里美丽的印度尼西亚等。曼谷城
外 的 古 城( Ancient City) 是 另 一
种“模式文化”, 它将许多泰国著
名 的 建 筑 遗 迹 以 1: 3 的 比 例 复
制而成。整座城仿造国家的版图
规划 , 附设有“经典的”乡村手工
作坊( 有纪念品出售) , 并有几片
丛林点缀 , 时有长臂猿之类的奇
异动物出没。这种“国家主题公
园”让游客 在 泰 国 看 到“ 值 得 一
看”的东西。它主要由曼谷的梅
塞 德 斯 奔 驰 车 销 售 商 赞 助 而 建
成 , 以彰显泰国的建筑遗产。
李 奇 特 曾 经 对 菲 律 宾 旅 游
发 展 和 历 史 及 现 状 作 过 较 为 详
细 的调查 , 在 题 为《带 着 笑 容 的
亚 洲 : 菲 律 宾 旅 游 发 展 中 的 教
训》一文中 , 作 者 总 结 了 菲 律 宾
旅游发展中的六大教训 : 一是旅
游 可 以 成 为 政 治 领 袖 们 的 多 种






































游 经 常 表 现 出 耗 费 过 高 的 “ 代
价”; 四是过于依附国际游客是
一种危险; 五是旅游的“成功”并
不 需 要 更 有 远 见 的 发 展 战 略 来
证明 ; 六是行政的作为决定着旅
游 的 生 存 与 发 展( Richter,2001:
283- 297) 。菲律宾在旅游发展中
所出现的问题 , 有些属于菲律宾
所独特 , 比如在马科斯时代 , 旅
游 经 济 中 的 政 治 化 色 彩 的 问 题
等。有些则是第三世界国家在旅
游 发 展 过 程 当 中 所 遇 到 的 带 有
普遍性的问题 , 值得深思。以东
南亚国家的旅游发展为例 , 上面




干 预 下 对 旅 游 发 展 的 短 期 “ 成
功”( 在我国通常是用“业绩”) 追
求 , 缺 乏 对 旅 游 富 有 远 见 的 决
策。说起来这与体制有密切的关
系。今天, 旅游已经成了“拉动经
济 发 展 的‘ 发 动 机 ’”, 大 多 数 行




无可指责 , 现 在 问 题 在 于 : 一 方
面行政领导的“在任”时间无定 ,
而“在任业绩”却又要“可观”, 这
种 情 形 就 必 然 会 出 现 在 位 领 导
对为“在任”负责 , 长远的事情就
不太注 意 ; 另 一 方 面 , 旅 游 增 长





代 价 则 往 往 是 无 法 用 数 据 加 以
统计 的 , 比如 , 大 量 游 客 的 到 来
给环境造成多么严重的污染( 水
质 、空气、生活 垃 圾 等) ; 生 物 的
多样性受到负面影响 , 有些动物






的 服 务 人 员 季 节 性 的 “ 隐 性 失
业”; 爱 滋病、性 病 的 传 播 等 , 都
很难通过准确的数据表现出来。
如果我们把这些看不见的、或者
很 难 进 行 统 计 和 评 估 的 因 素 一
起放进去考虑 , 有些国家和地区
的旅 游产业的“ 利 润 ”就 可 能 是
负值。这些教训又往往要在经过












的 折 磨( Rosaldo,1989) 。 当“ 传
统”变 成传说 , 在 人 们 生 活 中 消
失踪影时 , 追忆过去的“新传统”
模 式 就 成 为 亚 洲 和 欧 洲 国 家 的
民族文化中很普通的一部分。国
际 旅 游 得 以 为 民 族 文 化 做 出 巨
大 贡 献 的 另 一 条 重 要 途 径 是 对
历史建筑的挖掘与重建工作 , 随
之 而 来 的 就 是 界 定 文 化 遗 产 的
概念 , 并使之明晰化。比如印度
尼 西 亚 的 Borodufur 的 重 要 性 ,
一 个 起 死 回 生 的 景 点 即 是 如 此
在泰国 , 一些古都城最初是为吸
引外国旅游者而重建的 , 但它们
极 大 地 推 进 了 对 本 民 族 及 其 文
化历史的想象。纵观亚洲旅游 ,
考 古 发 现 与 民 族 文 化 构 建 携 手




游 强 烈 地 吸 引 了 西 方 和 日 本 的
游 客 , 一方面 具 有 明 显 的“ 殖 民
怀旧”的情结; 另一方面 , 东南亚
国 家 为 了 满 足 这 些 外 来 游 客 的
各种需求 , 有时会刻意在自己的
文化中注入所谓“他者”的因素。
最 好 的 记 实 性 案 例 是 有 关 印 度
尼西亚苏拉威西岛( Sulawesi) 上
的托六甲人( Toraja) 。托六甲享
誉 世 界 的 “ 高 文 化 ”( high cul-






也 意 识 到 自 己 先 前 不 屑 一 顾 的
“原始”族群的魅力 , 并且也已经
学 会 通 过 国 家 电 视 台 等 新 闻 传
媒 所 展 示 的 丰 富 多 彩 的 印 尼 节
目来抬高 这 些“ 原 始 族 群 ”的 价
值。在印尼其它地区的边缘族群
也 正 利 用 其 族 群 文 化 的 资 源 吸
引旅游 , 以获得商业性回报。这
种情形在印度尼西亚、菲律宾等
的 主 流 文 化 群 相 对 于 文 化 多 元
主义等方面都具有矛盾。表面看
来 , 作为一种积极的国家主张 ,
文 化 多 样 性 在 现 代 世 界 是 一 个
国家打出的招牌 , 它让一个国家




































看上去更有 趣 , 更 有 魅 力 , 其 文
化也更丰富( 除非有明显的民族
冲突) , 并且使之显得大度宽容。
但 是 文 化 多 样 性 也 同 时 附 着 了
局限 , 比如原始的野蛮行径、民
间 信 仰 、 某 些 形 式 的 卖 淫 等 现
象 , 就被视为是一个国家在现代
化进程中不能容忍的污点。
另 一 个 严 重 的 社 会 问 题 是






盾 的 是 , 这 些 妇 女 一 方 面 要 对
“男人的兽性”逆来顺受 , 而与此
同 时 又 是 本 族 群 文 化 的 “ 承 载
者”; 因此 , 她们大都被授命而身






族 群 漫 无 边 际 的 狂 热 幻 想 之 产
物。另一方面 , 酷爱冒险的西方
人 和 其 它 一 些 富 裕 的 闯 入 者 往
返 穿 梭 于 这 些 不 那 么 富 庶 的 国
家 , 寻找着自然与人文财富 , 因
此 整 个 南 亚 与 东 亚 的 民 族 风 情
旅游如日中天。如上所述 , 国外
旅 游 者 激 起 了 地 方 与 国 家 对 历







地 区 的 族 群 仍 被 当 作 民 族 资 源
遭到剥削 , 但他们已被民众意识
所接纳。泰国北部的“部落”族群








马来半岛的 orang asli 人 ( 分布
在 东 南 亚 及 大 洋 洲 的 矮 小 黑
人) 、缅甸高地的非缅甸人、甚至
于 偏 远 地 区 的 缅 甸 人 都 具 备 潜
在的“有市场 开 发 价 值 ”的 生 活
方式 , 但由于地理位置偏远、内
战或是民族敌对情绪等原因 , 他
们 还 未 被 纳 入 旅 游 的 轨 道
( Graburn,1997:194- 212) 。
四
印 度 尼 西 亚 的 巴 厘 岛 是 一
个世界著名的旅游地。正因为如
此 , 印度尼西 亚 政 府 、国 际 旅 游
组织、相关的研究机构以及当地





1992 年 , 一项名为“巴厘的可持
续 发 展 计 划 ”(Bali Sustainable




国 际 组 织 和 研 究 机 构 的 共 同 合
作下被制订出来 , 其主要目标是
为 巴 厘 岛 的 五 年 发 展 计 划 提 供
评估性研究。直到当地前一个五
年计划结束的 1993 年底 , 五年
中 到 巴 厘 旅 游 观 光 的 国 际 游 客
大 约 在 700, 000 人 次 。 与 此 同
时 , 快速增长的游客在当地已经
产生了一些严重的问题。麦基恩
曾 专 门 就 巴 厘 岛 的 旅 游 业 所 存
在 着 的 双 重 性 作 了 较 为 深 入 的
理论分析。作者先就三个方面的
内容对旅游的发展进行检查:
第 一 , 由 于 外 来 的 、通 常 是









气 飞 机 时 代 的 生 活 方 式 会 取 代
本族或当地文化。当地民族无法
拒绝改变 , 或由于旅游带来变化
后 想 保 持 和 复 苏 本 民 族 的 体 制
和习惯( 麦基恩 , 2002: 129) 。这
些问题与其说是理论问题 , 勿宁




到 巴 厘 岛 旅 游 所 带 来 的 问 题
(Hassall and Associates,1992)。鉴
此 , 国际基 金 组 织 、地 方 政 府 与








村 子 的 承 受 能 力 以 及 村 民 对 旅





































同 的 区 域 的 旅 游 发 展 不 平 衡 现
象、当 地的地理 情 形 , 在 旅 游 发
展 中 的 传 统 农 业 的 地 位 等 问 题
进行调查。根据调查的情况 , 报
告 在 肯 定 旅 游 发 展 对 当 地 社 会
和 民 众 所 带 来 的 利 益 和 好 处 的





的 人 民 在 工 作 转 型 上 还 存 在 着
大量问题。他们中的一些人转到
与旅游有关的产业 , 比如用染料






多 , 海岸受到 了 侵 袭 , 新 鲜 水 源
的贮存和生存减少。森林面积也
因 为 旅 游 与 商 业 发 展 而 逐 年 减
少。另一方面, 过多的商业发展,
也 威 胁 着 当 地 文 化 的 生 存 与 传
袭。总之 , 巴厘岛的旅游在给当
地经济起到了带动作用的同时 ,




像 巴 厘 岛 这 样 的 地 方 ,“ 传
统与现代”行业以及相互之间的
协 同 发 展 应 是 值 得 大 力 提 倡 和
开展的内容。作为可持续性发展
的规划 , 传统 的 农 业 , 手 工 作 坊
必 须 成 为 旅 游 发 展 中 高 度 重 视
的方面 , 这样既可以减轻土地的
加速减少 , 又可以使生态在消费
社 会 不 至 于 受 到 严 重 破 坏 。 同
时 , 报告对于当地政府对新的五
年计划 , 把国际旅游增长速度提
到 15%, 国内旅游的增长为 5%
这样一个目标也提出了担忧。主
要 的 理 由 就 是 在 旅 游 的 可 持 续
发 展 中 卷 入 其 中 的 许 多 因 素 没
有得到足够的重视 , 有些规划仍
存在着不平衡现象。比如说巴厘
岛 上 的 酒 店 设 施 主 要 集 中 在 北
部 的 巴 当 地 区 (Badung), 报 告 的




里 表 现 出 一 个 具 有 讽 刺 意 味 的
主题 : 巴厘正在实现现代化。人
们 希 望 巴 厘 岛 上 丰 富 的 民 族 和
地 方 文 化 和 艺 术 能 够 得 以 保 持
和保留 , 特别是那些很有特色的
表演和雕塑艺术要得到保护。而




危险性( 麦基恩 , 2002: 135) 。当
然 , 生态环境也是巴厘岛旅游面
临的一个巨大的挑战。尤其值得
引 起 重 视 的 是 巴 厘 岛 传 统 的 农
业 结 构 与 当 地 社 会 结 构 在 旅 游
的 冲 击 下 会 造 成 什 么 样 的 影 响
和变化。
报告作者在评估“巴厘岛可
持续性发 展规 划 ”的 时 候 , 总 体
上 提 出 了 三 个 方 面 的 建 议 : 首
先 , 保持生态经济的平衡作为旅
游发展的一个方向。其次 , 强调
“文化旅游”, 包括农业旅游 , 建
议 在 旅 游 的 同 步 发 展 中 强 调 对




去 过 巴 厘 岛 旅 游 的 游 客 似 乎 更
加 侧 重 于 自 然 给 他 们 带 去 的 享
受 , 而事实上 , 巴 厘 岛 丰 富 的 文




作 者 的 专 业 训 练 和 知 识 背 景 有
关。虽然作者了解人类学家对巴








人 类 学 家 都 有 过 细 致 的 描 述
(Nash,2001:137)。比如美国当 代
最著名的人类学家之一格尔兹 ,




的“斗鸡”活 动 有 过 精 彩 的 描 述
和精致的分析。而对如此独特的
文 化 资 源 对 旅 游 的 可 持 续 发 展
大有裨益。
事实上 , 所谓“巴厘奇迹”的
一 个 最 具 有 说 服 力 的 还 不 是 它
的自 然风光 , 而 是 那 些“ 根 植 于
巴厘人的历史价值观”。也就是
说 , 巴 厘 岛 之 所 以 成 为 旅 游 胜
地 , 有一个最为重要的原因正是
岛上迷人的文化。这也成了国际
游客进行“ 文 化 旅 游 ”的 一 个 依
据。它可以被认为是某种“民族
认 同”和特殊 人 群 共 同 体“ 历 史
记忆”的产物。随着国际游客的
纷至沓来 , 这种“民族认同”与






































旅 游 似 乎 越 来 越 构 成 了 一 种 相
互关联的整体 , 甚至连自己的身
份 也 与 旅 游 联 系 在 一 起 ( 麦 基















是 一 种 生 产 和 共 享 的 人 群 共 同
体 进 行 自 我 认 同 和 自 我 负 责 的
资源 , 表现经久的、稳定的品质。
如 果 轻 易 地 为 了 游 客 的 “ 短 时
段”旅游需求而将属于“长时段”




而 丧失了族 群认 同 , 那 么 , 即 使
将 来 意 识 到 需 要 进 行 传 统 文 化
“复振”和“再造”的时候 , 其内部
动力都将减弱甚至消失。巴厘岛
的 情 形 多 少 令 人 类 学 家 们 产 生
某种隐忧。其实 , 这种隐忧在广
大 第 三 世 界 的 旅 游 发 展 中 大 都
或明或暗地存在着。
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